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Oberteil der Belastungsvorrichtung (geführt durch die Prüfmaschine)
Anschlüsse für
Potentialmessung
Vierpunktbiegeprobe
mit Objektraster
Neigungssensor und
Anschluss für
Gleichstromeinleitung
Strahlteilerwürfel mit
Bezugsraster
Kaltlichtquelle
Unterteil der
Belastungsvorrichtung
Vorrichtung zum Schwenken
des Bezugsrasters
Telezentrisches Objektiv der CCD-Kamera
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Belastungsvorrichtung (Unterteil)
UTS−Prüfmaschine
normierverstärker
Filter−
Labornetzgerät
Steuerung
PC UTS−Steuerungsinformationen
Weg,Kraft,
Probe
Belastungsvorrichtung (Oberteil)
Bildverarbeitungs−PC
I = 16 A
sensor
Neigungs−
Neigungen der Schenkel Meßgerät
UGR 60
Multimeter
FLUKE
Potentialdifferenz
Neigungs−
sensor
Kraft, Weg
PC Meßwert−
Schenkel
Neigungen der
Potentialdifferenz,
Kraft, Weg,
Aufzeichnung:
CCD−Kamera
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